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1. La commercialisation des pesticides: même déontologie que pour ...le commerce des céréales!




Un pesticide doit être:
• conforme aux normes FAO
• avoir une teneur certifiée
• formulation conforme aux spécifications FAO
2. Les règles de distribution et vente sont régies, en ce qui concerne les pesticides, par:
~ Code international de conduite F.A.O.
~ Lignes directrices sur l'aide et l'environnement N°6 (O.C.D.E.)
~ Guidelines & normes d'emballage
~ Guidelines & normes d'étiquetage
~ Réglementations sur le transport
~ ...
3. Pour les pesticides, s'agissant de produits toxiques, des règles très strictes d'utilisation sont
régies par:
• les directives F.A.O.
• les directives des Nations Unies (ONUDI, OMS, ...)
• les directives particulières aux donateurs (Banque mondiale, Commission européenne, ...)
4. Dans le cas des appels d'offres, des contraintes existent:
• pour les fabricants
• pour les donateurs (ex: Union européenne)
5. Dans le cas des appels d'offres, des normes s'appliquent à la rédaction des cahiers des charges :
• Guidelines F.A.O. (provisional Guidelines on tender procedures)
• Cahiers généraux des charges (ex: décision 3/90 ACP-CEE, J.O. W L 382)
• Guidelines provisoires IPHYTROP (rédigées pour la C.E.)
Les Guidelines provisoires rédigées par IPHYTROP pour la C.E. (A.O. pour le Rwanda) sont disponibles
ci-après en annexe.
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